



Punt Diari, al carrer amb
un capital de 17 milions
Dels 60 que es calculava que eren imprescindibles per
començar només se'n va aconseguir una tercera part
—Pius Pujades—
Membre de l'equip fundador i tercer director de Punt Diari.
Al cap dels anys, quan el Punt ha crescut, s'ha
convertit en el primer mitjà de comunicació
indiscutible de les comarques gironines i estén les
seves branques pel Maresme fins a tocar
Barcelona i per Tarragona, tot sembla fàcil. A
mitjan dels 70, la colla d'il·luminats que vam
creure en el projecte, que vam pensar-lo i que
ens vam posar a treballar per fer-lo possible,
necessitàvem una fe extraordinària en la societat
gironina, una gran dosi d'imaginació i una
voluntat de ferro. El risc era gran. Sobretot
perquè no podíem jugar sols: havíem
d'encomanar la nostra fe a centenars de persones
i no els podíem defraudar.
Els que coneixien el mercat informatiu gironí
havien fet els seus números: el periodista i
financer Manuel Bonmatí fins i tot havia adquirit
unes linotips de composició mecànica amb la idea
que fossin l'embrió del taller d'un nou diari.
L'empresari Nando Vilallonga havia encarregat
un estudi i un pressupost. No havien gosat fer el
pas. En aquells moments calien 60 milions
només per començar. I 60 milions eren molts
diners per posar-los en joc sense cap garantia
d'èxit.
Però la migradesa escarransida de l'únic diari
gironí, Los Sitios, del Movimiento, ens feia
creure que hi havia un espai, un mercat, una
necessitat autèntica per satisfer. I ens hi vèiem
capaços. Havíem comprovat que existia un lector
de premsa comarcal, en català majoritàriament,
que discrepava del model de premsa que tenia a
l'abast, i que havia de completar cada dia el diari
local amb la premsa de Barcelona. Un gruix de
lectors que volien tenir la seva veu, la veu del
ciutadà, que volien conèixer els problemes reals,
sense filtres ideològics, que necessitaven estar
informats honestament cada matí de tot allò que
els afectava, que els preocupava. Si érem
capaços de fer un diari diferent, obert, lliure,
arrelat a la terra, democràtic, tindríem lectors. I
anunciants. Seríem competitius.
Però hi havia el problema dels 60 milions. Tot
i que ja havíem assumit que caldria fer participar
molta gent en el procés de capitalització, la xifra
quedava molt lluny de les nostres expectatives
més optimistes.
El projecte empresarial
Desencallar la xifra va ser difícil. Els nostres
càlculs coincidien amb els dels estudis de Bonmatí
i Vilallonga. Era impossible rebaixar-los, ni amb
mil equilibris imaginatius de plantilla, de
paginació, de paper... Hi havia una partida
tossuda, els 30 milions mínims que calia destinar
a la rotativa. No es podia fer un diari sense tenir
una rotativa. L'experiència deia això. Avui, vint
anys després, tots sabem que surten una colla de
diaris que no s'imprimeixen en tallers propis.
Llavors això "era impossible". Però no podíem
pagar 30 milions o més. Les rotatives més
pròximes a Girona eren a Sabadell, Terrassa i
Barcelona. Vam parlar amb responsables de
tallers de diversos diaris: Diario de Barcelona,
Mundo Diario, Diari de Sabadell, Diari de
Terrassa, El Noticiero Universal, El Correo
Catalán... Amb en Just Casero i sense ell vaig fer
un seguit de viatges a Barcelona per cronometrar
els tiratges. Vam parlar amb els distribuïdors de
premsa. Vam sumar, restar, calcular marges. I
semblava possible: si tancàvem l'edició a una
hora determinada, teníem temps de fer el viatge,
imprimir els exemplars i dur-los a Girona a temps
de ser al quiosc —a tots els quioscos— a l'hora
justa.
Tothom ens deia que no era viable. Els diaris
que ens podien fer d'hoste tenien preferència en
l'horari, cosa que limitava encara més el temps
disponible. Però els nostres càlculs també eren
tossuts. Hi havia temps, poc, però n'hi havia. I
no teníem, ni tindríem, els 30 milions. De
manera que vam pujar de peus sobre el nostre
càlcul, malgrat totes les opinions contràries. Era
la nostra carta i l'haviem de jugar.
Sense rotativa, el pressupost global quedava
en 30 milions. Eren encara molts milions. Però








— La colla d'il·luminats que
vam creure en el projecte
necessitàvem una fe
extraordinària i una gran dosi
d'imaginació —
l'aportaria una cooperativa de lectors que es va
dir Papirus, a 25.000 pessetes per
cooperativista. Al cap i a la fi volíem fer un diari
popular, del poble. Seria no només per al poble,
sinó del poble, seu. Els lectors i els anunciants
tindrien la meitat de la propietat, i garantirien així
la independència real del diari davant qualsevol
temptació de venda o apropiació. Aquest
plantejament coincidia totalment amb la nostra
idea d'un diari democràtic i independent. L'altra
meitat del capital, 15 milions més, l'havíem
d'aconseguir amb aportacions accionaríais de
100.000 pessetes. Sumades les dues meitats,
tindríem els 30 milions de la societat Edicions
Comarcals SA, que trauria al carrer el Punt
Diari.
Abans de deixar de parlar de la capitalització,
permeteu que tingui un record merescut a amics
com Quim Domingo, Xavier Martí i Jordi Comas
(els que oblido, i la llista seria molt llarga, poden
sentir-s'hi ben representats), que van fer-nos tot
el costat necessari a en Just i a mi en una tasca
ingrata i difícil.
De fet, cal dir-ho, aconseguir sis-cents
cooperativistes no va pas ser fàcil. Calgué
"predicar" centenars de vegades, perseguir amics
i coneguts, fer reunions multitudinàries i visites
porta a porta. Però es van fer. En canvi, a final
de l'estiu de 1978 teníem, en total, poc més de
17 milions: els 15 de la cooperativa i gairebé cap
d'accionistes. Amb aquests 17 milions es va
decidir començar, perquè es va creure que seria
més fàcil la capitalització amb el diari al carrer.
Vam intentar sortir el dia 20 de febrer del 1979.
Va fallar el taller. Calgué esperar fins el 24. Des
de llavors, que jo sàpiga, el Punt Diari no ha
deixat de sortir ni un sol dia, malgrat els
problemes de tota mena que ha patit.
Les últimes cartes
Sortir amb només 17 milions de pessetes era, al
meu entendre, una temeritat. Assumíem un risc
innecessari perquè ens quedàvem sense cap
marge de maniobra. Així ho entenia llavors i així
ho entenc ara. Però la democràcia interna de
l'equip "empresarial" que teníem constituït ho va
decidir. Cal dir, de totes maneres, que havíem
escurçat una altra partida del pressupost, la
fotocomposició. Una visita al Diari de Mallorca
ens va descobrir la possibilitat d'estalviar-nos
l'instrumental informàtic si treballàvem amb
màquines d'escriure elèctriques, molt més barates
(amb memòria, caràcters canviables i capaces de
justificar els textos). Però, en sentit contrari, ben
aviat vam haver d'afrontar un nou problema quan
la impremta Fornells ens va fer saber que no es
podia fer càrrec del nostre taller a causa de les
condicions que tenia amb la Curbet. De manera
que la inversió del taller requeia sobre nostre.
Quedàvem sota mínims només de començar.
Del taller n'hauríem de parlar un moment. A
Girona no hi havia cap impremta que tingués
fotocomposició en aquell moment, de manera
que vam haver d'improvisar teclistes i muntadors
a partir d'un equip modèlic de mecanògrafes
(penso en la Mariel·la) i d'un genial grup
d'estudiants de delineants (diré el nom d'en
Manel Mesquita, en representació de tots).
Durant el primer mes, calgué que uns muntadors
del Mundo Diario vinguessin cada dia a Girona
per ensenyar els novells operaris del Punt.
Només un mes.
Plantejament ideològic
Volíem que el nou diari fos el punt de trobada de
totes les opinions dels ciutadans, sense
exclusions. Naixíem com un diari independent i
havíem de mantenir —sobretot contra el criteri
dels mateixos periodistes que el fèiem cada dia—
aquesta etiqueta. Es van fer enormes esforços per
equilibrar el sentit de les col·laboracions, perquè
el Punt havia tingut una paternitat progressista i
d'esquerres indiscutible i era molt fàcil que el
producte se'ns decantés "cap a casa". Es va
procurar que escrivissin al diari totes les veus que
representaven alguna cosa, algun sector social,
alguna tendència, algun interès.
Es va donar una importància capital a les
cartes al director. Es va treballar moltíssim per
aconseguir que els protagonistes del diari no
fossin els de sempre, que ja tenien la seva
premsa; per intentar que la vida social,
econòmica, cultural, esportiva, associativa dels
gironins s'hi veiés reflectida. Es va intentar que
tots els ciutadans de les comarques sortissin com
a mínim tres cops al diari: quan naixessin, quan
es casessin i quan morissin, amb seccions
específiques de natalicis, casaments i
necrològiques. Es va intentar que l'activitat de
totes les associacions tingués un aparador a les
nostres planes. No era una feina fàcil, i encara no
ho deu ser. Ho podrien explicar els directors: el
primer, en Jordi Negre, que va liderar els passos
més complicats del naixement, en Xavier Roig, jo
mateix, en Josep Collelldemont, en Jaume Fabre,
en Carles Revés, l'Enric Matarodona, en Josep
Vall Clara i l'Emili Gispert, si no me'n deixo cap.
I tots els redactors que han passat per aquella
casa —alguns per quedar-s'hi, d'altres per agafar
molt més àmplia volada— i que no esmentaré
per evitar omissions inevitables i empipadores.
Tres edicions
El nostre projecte, malgrat la migradesa de
mitjans, era ambiciós. Oferir tota la informació i
tots els serveis a les comarques gironines
—500.000 habitants, repartits en comarques
prou diferenciades— no era possible en el poc
paper que podíem pagar cada dia. Vam decidir
—i he de dir que vaig ser-ne tossut defensor— fer
tres edicions del Punt Diari: una per al Gironès i
la Selva, una altra per a l'Alt i el Baix Empordà i
una tercera per a la Garrotxa, el Ripollès i la
Cerdanya. Es van fer els dos primers dies.
Després, per simplificar el procés de producció,
que ja era prou complicat —arribàvem tard cada
matí—, es van congelar. El plantejament era
engrescador: les dues planes centrals, la portada i
— Es va treballar moltíssim
per aconseguir que els
protagonistes del diari no
fossin els de sempre, que ja




la contraportada eren diferents per a cada edició,
amb temes específics de la zona a la qual anaven
destinades. Una de les pàgines era un resum de
les altres dues edicions. Des de la congelació mai
no es va recuperar la idea. L'anoto només per a
la història. Era una arma més per aconseguir
acostar el diari als seus lectors potencials i pot
ajudar a explicar la filosofia informativa que ens
movia.
El Punt, que és com es diu el Punt Diari ara,
fa una colla d'edicions: per al Maresme, per a
Badalona, per a Tarragona, per a Reus i no sé si
alguna més. Són edicions que neixen d'un esperit
diferent, al meu entendre, llevat potser de les de
Reus i Tarragona, que no conec prou. Es clar que
aquell diari que vam pensar a partir de
l'experiència d'una etapa sorprenent de la revista
Presència, en què col·laboràvem la majoria dels
que vam formar el primer equip, ja no és la petita
aportació que preteníem fer a la societat
gironina: s'ha convertit en una empresa editorial
d'envergadura nacional.
Va ser el primer diari en català plenament
competitiu, que va trencar el tabú de la llengua
que havia creat el pioner Avui. Quan
"predicàvem" el Punt Diari, la primera objecció
que havíem de vèncer era la inviabilitat d'un diari
en català, demostrada amb fets per l'Auui. Els
nostres possibles accionistes i cooperativistes
estaven convençuts que la llengua era una barrera
infranquejable per a una publicació normalitzada.
He de confessar que, sovint, vam haver de dir —i
fins i tot pensar— que el Punt seria un diari
català, tot i que potser no totalment "en català",
al menys no des del primer dia. Per sort, la raó es
va imposar. I la lògica.
Permeteu, ara que parlo de la llenqua del
Pius Pujades, a l'estand que es ua
muntar a la Fira de Girona, el
novembre de 1978, per distribuir
el primer número zero del diari.
Se'n ua fer un altre per Nadal i
cap més fins a l'aparició definitiva
del diari, el mes de febrer següent.
Punt, una petita anècdota. Quan les massa hores
de feina m'aclaparaven al despatx del diari, solia
sortir a fer un volt per Girona. El volt, més llarg o
més curt, segons el temps disponible, passava
sempre per una línia de quioscos, per mirar com
anaven les vendes, les nostres i les de la
competència. Sovint parlava amb els quiosquers.
Un dia la venedora de l'estació del ferrocarril em
va dir: "Es sorprenent; els ferroviaris, que són
castellans, compren el Punt; en canvi, els
taxistes, que són catalans, compren Los Sitios'.
L'anècdota demostra que, a Catalunya, el
problema no és la llengua, sinó els continguts. I
amb els continguts vam guanyar: al cap dels
anys, Los Sitios ha passat al segon lloc, es diu
Diari de Girona i s'escriu íntegrament en català.
Agraïments
No podria cloure aquest paper, malgrat la
limitació que imposa el seu context, sense dedicar
unes paraules emocionades al desaparegut Just
M. Casero. Amb en Just havíem fet Presència, i
junts en vam sortir quan la propietat va imposar
els seus criteris ideològics i va impedir, potser
sense ni saber-ho, que Presència es convertís en
diari. Amb un grup d'expulsats o solidaris
—Guillamet, Bassets, Nadal, etc. (caldrà
recuperar el "document de Fortià", que publicarà
ben aviat en Jaume Guillamet, per tenir tots els
noms)—, vam reunir-nos diverses vegades per
intentar treure al carrer un altre setmanari, sense
condicionants externs. Va ser en aquelles
reunions que va néixer al meu cap la idea del
diari. No hi va creure ningú i sé que mai no
s'hauria ni començat. Fins que ens vam asseure
amb en Just i el vaig convèncer. En Just tenia
una capacitat de treball, d'entusiasme,
d'organització, que he pogut dir que quan el vaig
tenir al meu costat ja érem prou: tindríem diari.
No és que fos la meva mà dreta, sinó que ell va
ser la dreta i jo l'esquerra d'una mateixa dèria, si
és que les dèries poden tenir mans.
El 1999, amb un Punt que ven més de
18.000 exemplars a les comarques gironines i
que és un model evident de diari comarcal,
caldria també un record per a aquells que hi van
treballar des del primer moment, potser només
basant el seu esforç en la fe que dipositaven en
nosaltres. Com que sóc incapaç de no oblidar
cap nom i no tinc a l'abast els papers que em
caldrien per ser just, faré una menció específica a
en Lluís Pla, potser perquè de tots els que van
treballar tant és dels que menys protagonisme
van voler tenir. Que tots els que ens van ajudar
amb l'únic interès de fer un servei a la societat
gironina acceptin, amb l'amic Lluís Pla, el meu
més sincer agraïment. Es poden sentir orgullosos
del que van fer.
— Es volia que els lectors
tinguessin la meitat de la
propietat, per garantir la
independència del diari davant
un intent d'apropiació —
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